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E d i t o r i a l
I t  i s  w i t h  g r e a t  s a d n e s s  t h a t  w e  m u s t  b e g i n  t h i s  i s s u e  o f  M y t h l o r e  b y  
a n n o u n c i n g  th e  d e a t h  o f  o u r  S o c ie ty 's  f o u n d e r ,  G le n  G o o d K n ig h t ,  in  N o v e m b e r  
2 0 1 0 . O u r  s i s t e r  p u b l ic a t i o n  M y th p r in t  d e v o te d  i ts  N o v e m b e r  i s s u e  to  p e r s o n a l  
r e m in i s c e n c e s  o f  G le n ,  a n d  I  w i l l  n o t  t r y  to  d u p l ic a te  w h a t  M y th p r in t  d i d  h e r e ;  
i n s t e a d ,  w e  l e a d  o f f  t h i s  i s s u e  w i t h  a n  a p p r e c ia t io n  o f  G l e n 's  s e r v ic e s  to  I n k l in g s  
s c h o la r s h ip  a n d  a  b i b l i o g r a p h y  o f  h i s  w r i t in g s  in  M ythlore . O n  a  p e r s o n a l  n o te ,  I 
w a s  g l a d  G le n  l iv e d  to  s e e  t h i s  l a t e s t  in c a r n a t io n  o f  t h e  j o u r n a l  h e  f o u n d e d ,  a n d  I 
w a s  p l e a s e d  h e  s a w  f i t  to  p r a i s e  i t  s o  h i g h ly  a t  t h e  b a n q u e t  a t  M y th c o n  40  in  2 009 . 
M a y  w e  c o n t in u e  to  d o  h i s  m e m o r y  p r o u d .
W e  b e g in  t h e  i s s u e  p r o p e r  w i t h  tw o  a r t i c le s  o n  L e w is 's  S p a c e  T r ilo g y .  
S a d ie  H .  B u l la r d  i n t r o d u c e s  t h e  c o n c e p t  o f  " n a r r a t i v e  d u a l i s m "  a s  a  m e a n s  fo r  
u n d e r s t a n d i n g  b o th  L e w is 's  t e c h n iq u e  a n d  h i s  a u th o r i a l  p u r p o s e  in  c r e a t in g  
o p p o s i n g  b u t  p a r a l l e l  e x p e r ie n c e s ,  m o ti f s ,  a n d  m o t iv a t io n s  fo r  J a n e  a n d  M a r k  
S tu d d o c k  in  That H ideous S trength . J o n a th a n  B. H im e s  th e n  e x p lo r e s  L e w is 's  
w r i t i n g  p r o c e s s  in  t h e  u n f i n i s h e d  The D ark Tower, l e a d i n g  u s  t h r o u g h  h i s  
e x a m in a t io n  o f  t h e  m a n u s c r i p t  a n d  e x p la in in g  h i s  c o n c lu s io n s  a b o u t  t h e  o r d e r  o f  
c o m p o s i t io n  a n d  L e w is 's  w r i t i n g  m e th o d s .
T h e  c e n t r a l  p a p e r s  o f  t h i s  i s s u e  a ll  h a v e  to  d o ,  m o r e  o r  le s s ,  w i t h  th e  
in f lu e n c e  o f  t h e i r  v a r ie d  s o u r c e s  o n  L e w is  a n d  T o lk ie n .  I  h a v e  a r r a n g e d  th e m  
c h r o n o lo g ic a l ly  b y  d a te  o f  s o u rc e ,  w h ic h  I  t h in k  p r o v i d e s  a n  i n te r e s t in g  
f r a m e w o r k  fo r  c o n s id e r in g  th e  q u e s t io n  o f  in f lu e n c e .
L ik e  B u l la rd ,  P e te r  G r y b a u s k a s  a ls o  d e a l s  w i t h  t h e  t e c h n iq u e  o f  
n a r r a t i v e  d u a l i s m — in  th i s  c a se , T o lk i e n 's  a b i l i ty  to  h o l d  tw o  c o n f l ic t in g  w a y s  o f  
t h in k i n g  in  c r e a t iv e  te n s io n ,  r e p r e s e n t in g  t h e m  t h r o u g h  e q u a l l y  s y m p a th e t ic  
c h a r a c te r s  e a c h  f a i r ly  h a v in g  th e i r  o w n  sa y ,  a s  h e  d o e s  in  " T h e  H o m e c o m in g  o f  
B e o r h tn o th  B e o r h th e lm 's  S o n ."  G r y b a u s k a s  f i n d s  a  p a r a l le l  to  t h i s  in  t h e  w a y  The 
B attle o f  M aldon  b a la n c e s  i ts  p r a is e  o f  N o r t h e r n  c o u r a g e  w i t h  i ts  c e n s u re  o f  th e  
E a r l  o f  M a l d o n 's  ofermod.
N e x t ,  t h r e e  p a p e r s  d e a l  m o r e  o r  le s s  w i t h  D a n te .  M ic h a e l  M i l b u r n 's  
p a p e r ,  w h ic h  w o n  th e  A le x e i  K o n d r a t i e v  A w a r d  a t  M y th c o n  41 , p r o v i d e s  a  
g r o u n d i n g  in  C h a r le s  W il l ia m s 's  r o m a n t i c  th e o lo g y ,  w h ic h  w a s  h e a v i l y  i n d e b t e d  
to  h i s  r e a d i n g  o f  D a n te ,  a n d  th e  a p p l i c a t io n  o f  r o m a n t i c  t h e o lo g y  to  a r t ,  w h ic h  
M i lb u r n  d e m o n s t r a t e s  b y  e x a m in in g  T o lk i e n 's  " L e a f  b y  N ig g le "  t h r o u g h  th is  
le n s .
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Jo e  R . C h r i s t o p h e r  t h e n  t u r n s  o u r  a t t e n t io n  to  L e w is 's  The Great Divorce, 
t e a s in g  o u t  t h e  u n d e r l y i n g  s t r u c tu r e  a n d  i ts  m i r r o r i n g  o f  t h e  Purgatorio. S a r a h  
D o w n e y  t h e n  a d d s  Pearl to  t h e  m ix  to  g iv e  u s  a  f r e s h  lo o k  a t  T o lk ie n 's  G a la d r ie l .  
W e  m o v e  o n  to  a n o th e r  p a p e r  c o n s id e r in g  Pearl a lo n e ;  N o a h  K o u b e n e c  s h o w s  
t h a t  s o u r c e  s t u d y  o n  Pearl h a s  b e e n  s a d l y  n e g le c t e d  b y  e x a m in in g  s o m e  r o o t s  o f  
T o lk i e n 's  O n e  R in g  in  Pearl's t h e m e s  a n d  m o tif s .
F o r  t h e  f in a l  p a p e r  in  t h i s  s e c tio n ,  w e  c o n t in u e  to  c o n s id e r  t h e  R in g  a n d  
w h a t  i t  m e a n s  b u t  m o v e  f o r w a r d  in  t im e  to  W a g n e r .  J a m ie  M c G r e g o r 's  c lo se  
c o m p a r is o n  o f  W a g n e r 's  R in g  C y c le  a n d  th e  h i s t o r y  o f  t h e  O n e  R in g  in  T o lk ie n 's  
l e g e n d a r i u m  g o e s  f a r  b e y o n d  th e  u s u a l  s h a l lo w  o r  d i s m is s iv e  c o m p a r is o n  
b e tw e e n  th e  tw o .  H e r e  w e  s e e  T o lk ie n ,  a s  h e  f r e q u e n t ly  d id ,  a b s o r b in g  th e  
in f lu e n c e  o f  a n  e a r l ie r  a u th o r  a n d  r e s p o n d i n g  in  t h e  f o r m  o f  a  c o r re c t io n  b a s e d  
o n  h i s  s e n s e  t h a t  W a g n e r  h a d ,  a s  S h ip p e y  p u t  it, " g o t  s o m e th in g  v e r y  im p o r t a n t  
n o t  q u i te  r i g h t "  (Road 344).
F r o m  th e  c o n t r a s t  o f  h o w  f a te  a n d  d o o m  a r e  h a n d l e d  in  T o lk ie n  a n d  
W a g n e r  w e  c o n c lu d e  w i t h  a  f in a l  p a p e r  o n  th i s  d u a l i t y  w i t h in  T o lk ie n 's  o w n  
w o r k ,  c o n s id e r in g  th e  c h a r a c te r s  o f  A r a g o r n  a n d  T u r in  a n d  h o w ,  a t  t h e  le v e l  o f  
m o ti f ,  t h e i r  n a m e  c h a n g e s  t h r o u g h o u t  t h e  l e g e n d a r i u m  r e f le c t  t h e i r  o w n  
r e la t i o n s h ip s  w i t h  t h e i r  w yrd  a n d  th e  f a te  o f  t h e  u n iv e r s e .
T h is  i s s u e  w e  f e a tu r e  r e v ie w s  o f  A  Sword Between the Sexes? C.S. Lewis 
and the Gender Debates b y  M a r y  S t e w a r t  V a n  L e e u w e n ;  The Cambridge Companion 
to C.S. Lewis, e d i t e d  b y  R o b e r t  M a c S w a in  a n d  M ic h a e l  W a rd ;  The Law and Harry 
Potter, e d i t e d  b y  J e f f r e y  E . T h o m a s  a n d  F r a n k l in  G . S n y d e r ;  Merlin: Knowledge and 
Power Through the Ages b y  S te p h e n  K n ig h t ;  Tolkien's T h e  L o r d  o f  t h e  R in g s :  
Sources o f Inspiration, e d i t e d  b y  S t r a t f o r d  C a ld e c o t t  a n d  T h o m a s  H o n e g g e r ;  One 
Earth, One People b y  M a r e k  O z ie w ic z ;  a n d  War o f the Fantasy Worlds: C.S. Lewis 
and J.R.R. Tolkien on A r t and Imagination b y  M a r t h a  C . S a m m o n s .  I f  y o u  w o u l d  
l ik e  to  b e  a  r e v ie w e r  o r  s u g g e s t  a  b o o k  to  r e v ie w ,  p l e a s e  c o n ta c t  t h e  e d i to r .  I  a m  
a ls o  i n te r e s t e d  in  a d d in g  n e w  r e f e r e e s  to  t h e  l i s t  o f  s c h o la r s  w h o  r e v ie w  
M ythlore ' s  s u b m is s io n s ;  if  y o u  fe e l  y o u  a r e  q u a l i f i e d  to  e v a lu a t e  s u b m is s io n s  a n d  
h a v e  t im e  to  r e a d  t w o  to  f o u r  p a p e r s  a  y e a r ,  p le a s e  c o n ta c t  m e .  B o th  r e v ie w in g  
a n d  r e f e r e e in g  a r e  e x c e l l e n t  a d d i t i o n s  to  a n y  s c h o la r 's  r e s u m e .
I n  a d d i t i o n  to  t h e  r e f e r e e s  o n  th e  M ythlore E d i to r ia l  A d v i s o r y  B o a rd ,  I 
w o u l d  a ls o  l ik e  to  t h a n k  D a v id  O b e r h e lm a n ,  D a v id  B ra tm a n ,  G w y n e th  H o o d ,  
T im  M il le r ,  a n d  M e r l in  D e T a rd o  fo r  t h e i r  a s s i s t a n c e  w i t h  t h i s  is s u e .  I  c o u ld  n o t  
c o n t in u e  to  e d i t  M ythlore  w i t h o u t  th e i r  s u p p o r t  a n d  t h a t  o f  t h e  S o c ie ty 's  B o a r d  o f  
S te w a r d s .  T h a n k  y o u  all!
—J a n e t  B r e n n a n  C ro f t
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